


































































第６学年 ２８％ ４９％ ５６％
第７学年 ３９％ ５８％ ６１％
第８学年 ４７％ ６９％ ６７％















学年 17脚 18脚 23脚 その他 無解答
３ 43.9％ 15.2％ 31.8％ 6.1％ 3.0％
４ 6.3％ 65.1％ 19.0％ 6.3％ 3.2％
５ 11.9％ 40.3％ 32.8％ 9.0％ 6.0％
６ 18.6％ 22.9％ 51.4％ 4.3％ 2.9％



































































































































































































































































































































































































































































＊ Hiyoshi Elementary School   ＊＊ Teacher Professional Development




This case study investigated how an elementary school third grade mathematics class took a solution-based examination 
and judged the mathematical result in light of problems encountered in everyday life, in order to reach a conclusion of 
“division with a remainder.”  I analyzed the transformation of learning in the case of an examination of solutions based on 
three standards of “the ability to judge based on mathematical social sense of values.”  The validity of the teaching materials 
needed to test solutions and the learning process that set the activity that a solution is examined as the whole class from a 
group was suggested as the factor.
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